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Отзыв
научного руководителя доцента кафедры коммерческого права СПбГУ к.ю.н. К. К. Лебедева о выпускной квалификационной работе студентки 2 курса магистратуры Захаровой Дарьи Дмитриевны «Способы защиты личных неимущественных прав, связанных с предпринимательством»

	Выпускная квалификационная работа студентки 2 курса магистратуры Д. Д. Захаровой посвящена весьма актуальной теме. Автор рассматривает способы защиты деловой репутации, а также способы защиты прав на средства индивидуализации.	Все это имеет большое значение для сферы предпринимательства, так как в условиях жесткой конкуренции на товарных и финансовых рынках коммерческие организации и индивидуальные предприниматели вынуждены использовать все возможные правовые средства для защиты и восстановления своих исключительных прав на принадлежащие им результаты интеллектуальной деятельности. 
	В работе Д.Д. Захарова приведено много судебной практики. По существу, можно говорить о выполненном автором мониторинге судебной практики по защите личных неимущественных прав субъектов предпринимательской деятельности. Прослеживая ход судебного разбирательства, Д. Д. Захарова показывает формирование позиции суда относительно применения норм материального и процессуального права к рассматриваемому спору. Автор высказывает и обосновывает собственную точку зрения, делает оценочные выводы. Например, много внимания уделено вопросу о взыскании компенсации за нанесение ущерба деловой репутации организации. Проанализировав конкретное дело, Д.Д. Захарова делает вывод о том, что … «если суды при принятии решения касательно опровержения сведений, порочащих деловую репутацию, исходят из того, что время доказывания соответствия данных сведений действительности лежит на ответчике, то бремя доказывания соответствия понесенного ущерба реальному эквиваленту лежит на истце» (стр. 16). Рассматривая судебную практику по спорам относительно секретов производства (ноу-хау), Д. Д. Захарова правильно подчеркивает, что … «исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание, а с момента ее утраты данное право прекращается у всех правообладателей. Иными словами, исключительное право на секрет производства (ноу-хау) действует только до тех пор, пока правообладателю удается сохранить его конфиденциальность» (стр. 47).
	Д. Д. Захаровой удалось использовать только что принятие Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении судами части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», которое, конечно, подлежит внимательному изучению.
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